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416 Βιβλιοκρισίαι
καί αρματολούς, πού στή Μακεδονία κινούνται σέ άφθονα ένδιαιτήματα. Τή δράση τής 
Εκκλησίας καί κλεφτουργιάς συμπλήρωνε ή οικονομική καί πνευματική δραστηριότητα 
των κοινοτήτων, χάρη καί στή σημαντική βοήθεια των πολυαρίθμων Μακεδόνων μετα­
ναστών τής Κ. καί Ά. Ευρώπης καί των μεγάλων πόλεων τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Οί παραμονές τού 21 βρήκαν τή Μακεδονία σέ όργασμό οικονομικής άνθήσεως καί φι- 
λευλευθέρου φρονήματος. Δέν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οί περισσότεροι σύντροφοι τού 
Ρήγα είναι Μακεδόνες καί ότι σημαντική ή δράση τής Φιλικής Εταιρείας στή Μακεδο­
νία, αν μάλιστα προσμετρήσουμε καί τή συμβολή τών Μακεδόνων Φιλικών τού έξω- 
τερικού.
Τό κείμενο του κ. Παπαδοπούλου χαρακτηρίζεται από τή μεθοδολογία τής δομής 
καί τό θελκτικό ύφος του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
’Αλεξάνδρου Δ. Ζάννα, ’Αναμνήσεις άπό τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή 
παλινόστησις τών ομήρων τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 
52. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 19].
Μετά τήν άνευ όρων παράδοση τής ήττημένης Βουλγαρίας τόν Σεπτέμβριο τού 
1918, ό Ελληνικός ’Ερυθρός Σταυρός άνέλαβε, χάρη στις έντονες προσπάθειες τής Έλλης 
Άδοσίδου καί Πηνελόπης Δέλτα, τό δύσκολο έργο τής υποδοχής καί περιθάλψεως τών 
όμήρων άπό τα βουλγαρικά στρατόπεδα. Ό Άλ. Ζάννας, νεαρός τότε άξιωματικός τής 
αεροπορίας, είχε τήν τύχη νά συνοδεύση στό δεύτερό τους ταξίδι στήν Άν. Μακεδονία 
καί Θράκη καί έπί πλέον Βουλγαρία μέχρι Σόφια, τήν Έλλη Άδοσίδου καί Πηνελόπη 
Δέλτα γιά νά υποδεχθούν τούς όμήρους, νά διαπιστώσουν τις συνθήκες διαβιώσεως καί 
παλινοστήσεώς τους καθώς καί τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε γιά τόν άμαχο πληθυ­
σμό. Τό ταξίδι αύτό δέν συμμερίστηκε μέχρι τέλους ή Π. Δέλτα γιατί άρρώστησε καί 
αναγκάστηκε νά γυρίση στήν ’Αθήνα.
Οί άναμνήσεις τού συγγρ., πού δημοσιεύτηκαν γιά πρώτη φορά στήν έφημερίδα 
«Θάρρος» τής Δράμας τό 1955, διακρίνονται γιά τό θελκτικό τους ύφος, πού πίσω άπό τή 
γοητεία του παρουσιάζονται ανάγλυφα οί άφάνταστες δυσχέρειες τής αποστολής, τά 
μύρια έμπόδιά της άπό τά βουλγαρικά στρατεύματα πού κατείχαν ακόμη τή Δ. Θράκη, ή 
άπερίγραπτη τραγωδία τών όμήρων καί τών γυναικοπαιδών καί ή γενναιότητα των δύο 
γυναικών πού ή αυτοθυσία καί ό ήρωϊσμός τους έσωσαν χιλιάδες Έλληνες άπό βέβαια 
έξολόθρευση.
Τό βιβλίο κλείνει μέ σημείωμα τής Έλλης Άδοσίδου σχετικό μέ τήν άποστολή της 
καί τήν προσωπικότητα τού Άλ, Ζάννα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
Ν. Π. Δ ε λ ι α λ ή, Συμβολαί εις τήν ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Κοζάνης, 
Ε' — Τά χαλκά άντικείμενα τής ’Εκκλησίας τού Αγίου Νικολάου Κοζάνης, ΣΤ' — Τά 
οικονομικά τής ’Εκκλησίας τού Αγίου Νικολάου Κοζάνης τών έτών 1782-1802 (άνάτυπον 
έκ τού Γ'-Δ' τόμου τής «Οικοδομής», Έπετηρίδος τής Τέρας Μητροπόλεως Σερβίων 
καί Κοζάνης), Έν Κοζάνη 1964, 8ον, σελ. 94+4 φωτογραφίαι.
Μέ δεξιοτεχνία, στήν όποια μάς έχει συνηθίσει ό κ. Δελιαλής, παρουσιάζονται στήν
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έκδοση αΰτή, τρίτη κατά σειρά τής «Οικοδομής» \ οί ερευνές του στόν ιστορικό ίερό 
ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου Κοζάνης.
Στο πρώτο μέρος τής μελέτης παρουσιάζονται : «Τα χαλκά αντικείμενα τής ‘Εκκλη­
σίας τοϋ 'Αγίου Νικολάου Κοζάνης» (σ. 7-10). Στο κεφάλαιο αύτό των χαλκών άντικει- 
μένων περιλαμβάνονται μόνον όσα χρησιμοποιούνται σήμερα στον ιερό ναό τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου. Ή Κοζάνη σάν έμπορικό κέντρο καί συγκοινωνιακός κόμβος είχε γιά τό 
μητροπολιτικό της ναό τά κηροπήγιά της από τή Νυρεμβέργη καί τις καμπάνες της άπό 
τά Γιάννενα (σ. 7).
Στό δεύτερο μέρος τής μελέτης παρουσιάζονται : «Τά οικονομικά τής ‘Εκκλησίας 
τοϋ 'Αγίου Νικολάου Κοζάνης τ&ν ετών 1782-1802» (σ. 11-95). Μέ έπιμέλεια άναφέ- 
ρονται στό σχετικό χειρόγραφο «βιβλίο τοϋ ταμείου» τής ’Εκκλησίας, θά λέγαμε σήμερα, 
τά έσοδα, τά έξοδα καί τά άφιερώματα τοϋ ίεροϋ ναοϋ 'Αγίου Νικολάου. Τό πρώτο μέρος 
τοϋ χειρογράφου (σ. 1-53 τοϋ χειρογράφου : «Κώδιξ ιερός τοϋ τής άγιωτάτης επισκοπής 
Κοζάνης πάνσεπτου ναοϋ τοϋ εν άγίυις Πατρός ημών Νικολάου») παρουσιάστηκε, άπό 
τον κ. Δελιαλή, στό δεύτερο τόμο τής «Οικοδομής» (Κοζάνη 1959, σελ. 217-272) καί 
τώρα παρουσιάζονται οί σελίδες 63-112 τοϋ χειρογράφου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΪΛΙΔΗΣ
Παναγιώτη Γ. Συνάδου, "Αγιον "Ορος (Άθως). Ή ιδιότυπη «Πολιτεία» 
τοϋ Κόσμου, (Ταξιδιωτικές έντυπώσεις καί περιγραφές, ιστορικά καί άλλα στοιχεία, 
θέματα, άπόψεις κ.λ.π.), Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 156.
'Η γενική βιβλιογραφία γιά τό Άγιον Όρος είναι άφθονη 1 2. 'Οδηγοί, όμως, σ’ ένα 
μικρό βιβλίο, πού θά κατατόπιζαν τόν προσκυνητή στό «περιβόλι τής Παναγίας» είναι 
όλίγοι.
Τό βιβλίο τοϋ Π. Συνάδου έρχεται νά συμπληρώση ένα κενό. Ό σ. μέ ήρεμη καί 
στρωτή γλώσσα κατατοπίζει τόσο τόν άνίδεο όσο καί εκείνον πού άδιάκοπα επισκέπτεται 
τήν άγιορειτική πολιτεία.
’Εκτός άπό τις ταξιδιωτικές έντυπώσεις καί περιγραφές, δέν παραλείπονται τά απα­
ραίτητα ιστορικά στοιχεία, ώστε νά γίνεται τό βιβλίο αυτό ένας άπαραίτητος σύμβουλος 
γιά όποιον θά ήθελε είτε νά κατατοπισθή είτε νά έπισκεφθή τό Άγιον Όρος.
Μετά τις εισαγωγικές πληροφορίες (σ. 5 - 22), ό σ. παραθέτει πολλές ειδήσεις γιά
1. Παραθέτουμε τά δημοσιεύματα τοϋ κ. Δελιαλή στους δύο προηγουμένους τόμους 
τής «Οικοδομής» μέ γενικό πάντοτε τίτλο : ΣυμβολαΙ εις τήν ‘Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν 
τής Κοζάνης : Στόν πρώτο τόμο (Κοζάνη 1958) Α' — Μελέτιος (τό γένος Κατακάλου), 
’Επίσκοπος Σερβίων καί Κοζάνής (1734-1752) Καστρίκιος, Όφικιοϋχος τής ’Εκκλησίας 
Θεσσαλονίκης, σ. 317-332, Β' — Άμφια χρυσοκέντητα έκ τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ Αγίου Νικο­
λάου Κοζάνης 16ου — 19ου αίώνος, σ. 333-334 + η' πίνακες. Στόν δεύτερο τόμο (Κοζάνη 
1959) Γ' — ’Αργυρά ιερά σκεύη τής Έκλησίας τοϋ Άγιου Νικολάου Κοζάνης, σ. 201-216 
+ λβ' πίνακες, Δ' — Τά οικονομικά τής ’Εκκλησίας τοϋ Αγίου Νικολάου Κοζάνης 
των ετών 1746-1782, σ. 217-272.
2. Βλ. βιβλιογραφία μέχρι τοϋ 1963 : Dom. I. Doens, Bibliographie de la Sainte 
Montagne de l’Athos, στό συλλογικό έργο : Le Millénaire du Mont - Athos 963-1963, 
Études et Melanges, τόμος II, éditions de Chevetogne, (1964), σ. 337-483.
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